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Abstrak 
 
Perusahaan berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksinya agar dapat menghasilkan 
tingkat output yang optimum, tingkat output ini dibatasi oleh kapasitas produksi. Atas dasar ini 
maka perusahaan perlu mempertimbangkan konsep kombinasi produk ketika menyusun rencana 
produksi, yaitu dengan merinci kapasitas masing-masing jenis dan ukuran produk. Perencanaan 
produksi yang baik akan dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dengan terbatasnya 
faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Permasalahan yang dihadapi PT. Mirasa Food Industry 
adalah masih adanya kapasitas produksi yang menganggur sehingga produksinya belum optimal 
dan menyebabkan keuntungan yang diperoleh belum maksimal. Metode yang digunakan adalah 
model Linear Programing yang merupakan suatu teknik perencanaan yang menggunakan model 
matematika dengan tujuan menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik dalam 
menyusun alokasi sumber daya yang terbatas. Sedangkan perencanaan permintaan berdasarkan 
pada hasil peramalan yang dilakukan dengan data penjualan 5 tahun terakhir. 
Hasil dari penelitian dengan menggunakan model linear programming diketahui bahwa apabila 
PT.Mirasa Food Industry menggunakan kapasitas produksinya ( bahan baku, mesin, dan tenaga 
kerja ) secara optimal  akan memperoleh keuntungan sebesar   Rp. 1.840.017.000,-    per tahun.  
Dengan kombinasi keripik singkong ukuran 150 gr sebesar 1.336.500 bungkus dan keripik 
singkong ukuran 18 gr adalah sebesar 38.181.900 bungkus per tahun. 
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